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АННОТАЦИЯ 
 
В настоящее время в зданиях судов ощущается серьезная нехватка 
площадей для размещения судейского корпуса, аппарата судов, залов 
судебных заседаний, что затрудняет работу судей. В силу этих причин судьи 
испытывают определенные трудности в работе с документами,  требующими 
кропотливого и всестороннего изучения дел, необходимые для правильного 
разрешения споров; трудности в организации судебного процесса. 
Красноярск и Красноярский край нуждаются в расширении судейского 
аппарата. 
Территория, на которой предполагается расположить проектируемый 
объект, находится в Красноярске в границах улиц Красной Армии, 
Советская, Ладо Кецховели, Пушкина. На данном участке находятся 
малоэтажные жилые здания, и бизнес-центр. Площадь участка 4,4 Га. 
Главной идеей проекта стало отражение в облике здания характера 
проводимой в нем правовой и судебной деятельности. За основу образа были 
взяты весы Фемиды, на одной чаше которых находились оправдывающие 
аргументы, а на другой – обвиняющие. Проектируемое здание суда 
обобщенно состоит из трех объемов, символизирующих чаши весов на 
разной высоте и центрального объема – шарнира, от которого зависит, какая 
чаша весов опустится. В данном блоке здания находится орган выносящий 
приговоры. 
Благодаря современным технологиям и строительным материалам - 
предлагается здание с удобной функциональной организацией внутреннего 
пространства с четким разделением функций. Для судей по уголовным делам 
организуется полная изолированность от посетителей во избежание 
пересечения потоков. Размещение всего судейского аппарата, в том числе 
коллегии адвокатов, юристов и т.д. во дворце правосудия обеспечивает 
комфортные условия труда. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
